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Проект посвящен новому зданию сибирского отделения Российской 
Академии наук- Научному центру. Как известно, Красноярск является 
промышленным, научным и культурным центром Восточной Сибири, 
поэтому для развития науки и технологий необходим престижный, 
современный Научный центр мирового класса, который сможет предоставить 
столь необходимую площадку для общения и совместной работы над 
передовыми научными проектами, а также сделает науку интересной для 
обычных граждан. 
Первоочередной задачей проектирования является разработка объемно-
пространственного, градостроительного и архитектурно-планировочного 
решения Научного центра. Проектируемый объект является частью 
архитектурно-градостроительной концепции речного фасада Красноярска. 
Участок проектирования расположен в Академгородке, на левом берегу реки 
Енисей, в живописном месте с активным рельефом. Перепад высот больше 
100 м. В системе города данная территория является сосредоточением 
образовательной и научной сфер деятельности.  
Проектные предложения предусматривают: выявление основной 
коммуникационно-функциональной оси, создание единой пешеходной 
линии, включение в общую пешеходную инфраструктуру благоустроенной 
набережной, создание привлекательного архитектурно-художественного 
облика здания, обеспечение быстрого и удобного функционального процесса.  
Здание включает в себя следующие зоны: научно-просветительская, 
научно-исследовательская, общественная, культурно-зрелищная, 
коммуникационно-рекреационная, техническая и административная. 
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